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DEL MINISTERIO DE MARINA
S U NI. A R 10
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas. 1
O. M. 133/66 por la que se dispone la modificación de la





O. M. 134/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Fragata (AG) don Rafael
Márquez Pirieró y al Capitán de Corbeta (A) don
Evaristo Llanos Hilla.—Página 79.
O. M. 135/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los jefes y Oficial del Cuerpo General
que se citan.—Páginas 79 y 80.
Cursos.
O. M. 136/66 (D) vor la que se concede la baja en el
curso de Comunicaciones que se halla realizando al Te
niente de Navío D. Antonio Gastón de Iriarte Munar
. Página 80.
Ingreso en la Escala de Complemento.
0. M. 137/66 (D) por la que se dispone ingrese en la
Escala de Complemento del Cuerpo de Máquinas de
la Armada el Teniente de dicho Cuerpo D. Fernando
Doval Vázquez.—Página 80.
Licencias ecuatoriales.
•0. M. 138/66 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cartógrafo de tercera clase don
Manuel Luis Mellado López.--Página 80.
Licencias para contraer matrimonio.
0. M. 139/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Antonio
Pacios Traverso.—Página 80.
it."_""""P
O. M. 140/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Francisco Javier de Lara Torres.—Página 80.
Retiros.
O. M. 141/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Teniente de Máquinas D. Fer
nando Dov.al Vázquez.--Página 80.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 142/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente D. Sil
vio Serralde Aguirre.—Página 80.
O. M. 143/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Sargento primero Condestable don
Luis García Zamora.—iPágina 81.
Retiros.
O. M. 144/66 (D) por la que se dispone- pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero D. Amancio
Barros Otero.—Página 81.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o. M. 145/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Suboficiales que se
relacionan. Páginas 81 y 82.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 146/66 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se expresa.
Página 82.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 147/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la 11.a Escuadrilla de Destructo
Página 78. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
res Antisubmarinos el Operario de primera (Mecá
nico-Conductor) José Rivera Fernández.—Página 82.
O. M. 148/66 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Obreros de segunda
(Zapateros) que se mencionan.—Página 83.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 149/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
que se expresa.—Página 83.
Jubilaciones.
Número 10.
O. M. 150166 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Ajustador)
Enrique Alonso Hervías.—Página 83.
O. M. 151/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el (»erario de primera (Electri
cista) Juan José Isbert de Santiago.—Páginas 83 y 84.
O. M. 152/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Maquina
ria) Pedro Moll Andréu.—Página 84.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Bajas.
O. M. 153/66 (D) Por la que se dispone cause baja el
Segundo Mayordomo José Gamboa.Cobo.—Página 84.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Orden Ministerial 29/66 por la que se concede la Cruz
de la Orden del Mérito Aeronáutico de segunda clase,
con distintivo blanco, a los Jefes que se relacionan,
Página 84.
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JEFATURA DEL. ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 133/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo2-
dificación de la plantilla actual del buque de salva
mento R. A.-6, que deberá quedar fijada conforme
a continuación se indica :
Un 'Capitán de Corbeta. Comandante (aptitud
Buceador).
Un Teniente de Navío. — Segundo Comandante
(aptitud Buceador).
Un Alférez de Navío.—Oficial de Buceo (aptitud
Buceador).
Un Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
(aptitud Buceador).
Un Teniente de Máquinas. Jefe de Máquinas
(aptitud Buceador de Averías).
Un Teniente Médico (Mn).
Un Buzo Mayor.—Cargo.—(1).
Un Brigada Contramaestre.
Un Sargento Minista (aptitud Buceador).
Un Sargento Electricista.
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Brigada Mecánico (aptitud Buceador de Ave
rías).
Un Sargento,Mecánico (aptitud Buceador de Ave
rías).
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Un Brigada Buzo (aptitud Buceador de Averías).Dos Sargentos Buzas (aptitud Buceador de Ave
rías).
Un Caló Especialista de Maniobra.
Un Cabo Especialista de Maniobra (aptitud Bu
ceador de Averías).
Un Cabo Especialista de Artillería (aptitud Bucea
dor de Averías).
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Dos Cabos Especialistas Mecánicos (aptitud Buceador de Averías).
Un Cabo Especialista Escribiente.
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Mo
torista).
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Elec
tricista).
Cuatro Cabos segundos de Marinería (aptitudBuzo Ayudante).
Seis Cabos segundos de Marinería (aptitud Bu
ceador).
Dos Marineros de oficio rCociniero.
ICinco Marineros de oficio Repostero.
Un Marinero de oficio Enfermero.
Un Marinero de oficio Carpintero.
Tres Marineros de primera.
Tres Marineros de segunda.
(1) De los excedentes de plantilla, según el ar
tículo 11 de la Ley de 27 de diciembre de 1947
(D. O. núm. 293).
Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 4.089/63 (D. O. núm. 222), por la que se fijó
la pantilla que se modifica en la presente.







Orden Ministerial núm. 134/66 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida en 7 del actual,
por pase a la Escala de Tierra del Capitán de Navío
D. Antonio Díaz del Río y González-Aller, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
de los corrientes y efectos administrativos a partir
de 1 de febrero próximo, al Capitán de Fragata
(AG) don Rafael Márquez Piriero y al Capitán de
Corbeta (A) don Evaristo Llanos Hilla, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declarak
dos "aptos" por la junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonados inmediata
mente a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
No asciende ningún Teniente de Navío por ser
esta vacante la cuarta del turno y corresponder su
amortización.
Madrid, 8 de enero de 066.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 135/66 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida en 5 del ac
tual, por pase a la Escala de Tierra del Capitán de
Navío D. José Martínez de Guzmán, se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 6 de
los corrientes y efectos administrativos a partir de
1 de febrero próximo, a los siguientes jefes y Ofi
cial, primeros en sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias yhan sido declarados "aptos" por la junta de Clasi
ficación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nados inmediatamente a continuación del último de
los de su nuevo empleo:
'Capitán de Fragata (EG) don José Luis Samalea
Pérez.
iCapitán de 'Corbeta (AS) don Antonio Vallés
Suárez-Llanos.
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Teniente de Navío (Av) (H) don José Cano Ma
nuel Mercader.
El Teniente de Navío D. José Cano Manuel Mer
cader asciende en tercera vacante del turno de amor
tización.




Orden Ministerial núm. 136/66 (D).—A peti
ción del interesado, se concede la baja en el curso
de Comunicaciones que se halla realizando al Te
niente de Navío D. Antonio Gastón de Iriarte Mu
nar, quedando a las órdenes de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.




Ingreso en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 137/66 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en los Decretos de 22 de julio de 1942 (D. O. nú
mero 171) y 14 de noviembre de 1947 (D. O. nú
mero 266), se dispone que el Teniente de Máquinas
de la Armada, en situación de "retirado", D. Fer
nando Doval Vázquez ingrese en la Escala de Com
plemento de. dicho Cuerpo a partir de la fecha en
que cese en la situación de "actividad".




Orden Ministerial núm. 138/66 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
,1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Cádiz, a partir del
"notado y cumplido" en su buque, al Cartógrafo de
tercera clase D. Manuel Luis Mellado López, que
cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia Militar
de
Marina de dicha capital.




Licendas para contraer matrinionio.
Orden Ministerial núm. 139/66 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Bensusan
Abréu al Alférez de Navío D. Antonio Pacios Tra
verso.




Orden Ministerial núm. 140/66 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Elena Rey Vid
al Teniente de Intendencia D. Francisco Javier de
Lara Torres.





Orden Ministerial núm. 141/66 (D).—A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "retirado" del Teniente de Máquinas D. Fernan
do Doval Vázquez.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 142/66 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo da Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Silvio Serralde Aguirre, con anti
güedad de 3 de enero actual y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafona
do a continuación del de su nuevo empleo D. Pedro
"Sánchez Urrea.
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Orden Ministerial núm. 143/66 (D).-Para cu
brir vacante existente en el empleo de Brigada Con
destable del Cuerpo de Suboficiales, tercera del tur
no de amortización, de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente de dicho Cuerpo' y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se promueve
al expresado empleo al Sargento primero D. Luis
García Zamora, con antigüedad de 3 de enero actual
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José Barreiro Castro.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por encontrarse faltos de condiciones.




Orden Ministerial núm. 144/66 (D).-Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Amancio Barros
Otero pase a la situación de "retirado" el día 11 de
junio de 1966, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.
Madrid, 7 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...,
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 145/66 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y Conserjes que se
relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Contramaestre D. Luis Rodríguez Neva
do.-Antigüedad : 18 de agosto de 1965.-Efectos
económicos: 1 de septiembre de 1965. -
Sargento Radiotelegrafista D. Rafael Mateo Ro
mero. - 4 de septiembre de 1964. - 1 de octubre
de 1964.
Sargento primero Mecánico D. José A. Pita Lei
racha.-13 de mayo de 1965.-1 de junio de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Vicente Fernán
dez Salanova.-4 de julio de 1965.-1 de agosto de
1965.
Sargento Mecánico D. José Olivares Agüera.-
30 de septiembre de 1965.-1 de octubre de 1965.
Sargento primero Escribiente D. Emilio de la
Cruz Braza.-Antigüedad : 4 de julio de 1964.-Efec
tos económicos: 1 de agosto de 1954.
Sargento primero Sanitario D. Antonio Conesa
Pérez.-17 de septiembre de 1965.-1 de octubre
de 1%5.
¡Conserje tercero D. Leopoldo Seoane Abad.
17 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Conserje tercero D. Arturo Vergara Verg-ara.-
23 de octubre de 1965.-1 de noviembre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Miguel Navarro
Soriano. - Antigüedad : 5 de octubre de 1965.
Efectos económicos : 1 de,noviembre de 1965.
Brigada Condestable D. Gerardo Valeiras Núñez.
1 de octubre! de 1965.-1 de octubre de 1965.
Brigada Condestable D. Salvador Tur Bonet.
4 de octubre de 1965.-1 de noviembre de. 1965.
Subteniente Torpedista D. Braulio Expósito Ve
lázquez.-1 de octubre de 1965.-1 de octubre de
1965.
Subteniente Torpedista D. Diego López Serrano.
5 de octubre de 1965.-1 de noviembre de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Fernando Zaplana
jiménez.-5 de agosto de 1965.-1 de septiembre
de 1965.
Brigada Mecánico D. Ramón García Resa.-26 de
mayo de 1962.-1 de octubre de 190.-(Í.
Brigada Mecánico D. Juan J. Montero Fernán
dez.-12 de septiembre de 1965.-1 de octubre de
1965.
Brigada Mecánico D. Bernardo Iglesias Calvo.-
5 de octubre de 1965.-1 de noviembre de 1965.
Subteniente Mecánico D. Manuel Raposo Ayer
be.-3 de junio de 1965.-1 de julio de 1965.
Subteniente Mecánico D. Emilio Rodríguez Prie
to. 21 de agosto de 1965.-1 de septiembre de
1965.
Subteniente Mecánico D. José L: Bermúdez Friei
ro.-25 de septiembre de 1965.-1 de octubre de
1965.
Subteniente Mecánico D. Federico Devis Martí.
5 de octubre de 1965.-1 de noviembre de 1965.
Subteniente Mecánico D. Francisco Amado Fe
rrín.-5 de octubre de 1965.-1 de noviembre de
1965.
Brigada Vigía de Semáfaros D. Gerardo Baha
monde Franco.-5 de octubre de 1965.-1 de no
viembre de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Luis Fernández
Bello.-Antigüedad: 13 de mayo de 1965.--Efectos
económicos : 1 de noviembre de 1965.-(1).
Brigada Escribiente a Pablo Pujadas Salom.
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Escribiente Mayor de segunda D. Lázaro Carlos
Verdera Martínez. - Antigüedad: 16' de noviembre
de 19k55. Efectos económicos: 1 de diciembre
de 1965. (2).
(1) Pérdida efectos económicos artículo 7.° de la
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186).
(2) Hasta que perfeccione el plazo para ingreso
en San Hermenegildo.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 146/66 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Francisco Chorat Vargas.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de octubre de 1965.
Daniel. López Fernández,-En tercer reenganche,-
por tres arios, a partir del día 30 de jimio de 1965.
José Valdés Moreno.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 1 de julio de 1965.
José Ruiz Segura.-En tercer reenganche, por
tres años, a _partir del día 30 de diciembre de 1965.
Cabo primero Alumno de Maniobra.
Juan Perialosa Rodríguez.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de enero de
1965.
Cabos primeros Alumnos Electricistas.
Guillermo Castro Martín.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1965.
Luís Jesús Vallejo Fernández.-En primer reen
ganche. por tres años, a partir del día 10 de enero
de 1965.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
Juan Galián Ortiz.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del día 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Gómez Eiras.-Se rectifica la Orden Minis
terial número 4.113/63 (D. O. núm. 234) en el sen
tido de que el primer reenganche que le fué conce
dido como Cabo segundo por dicha Orden Ministe
rial lo• es a partir del día 10 de enero de 1953, en
lugar de 1 de julio del mismo ario.
Santiago Fernández Seijas.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 30 de diciembre
de 1965.
'Cabo primero Alumno Radiotelegrafista.
Agustín Santiago Santiago.-En primer reengan
che, por tres años, a partir del día 1 de enero de
1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Pedro Arias López.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Juan Manuel Soto Porta.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de julio de 1965.
Antonio Molina Elicechea.-En tercer reengan
che, por' cincomeses y veintinueve días, a partir del
2 de julio de 1964, y en el mismo reenganche, por
dos años, seis meses y un día, a partir del 1 de ene
ro de 1965.
> Cabo primero Especialista Escribiente.
Francisco Pardo Núñez.- En tercer 'reenganche,
por tres años, a partir del día 30 de diciembre de
1965.
Cabo primero Especialista Sonarista.
Antonio Felipe González.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Manuel Díaz Mosquera.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
Manuel Rodríguez Ros.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
111adrid, 7 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 147/66 (D).-A pro
puesta del Contralmirante jefe crel Mando de Es
coltas, se dispone que el Operario de primera (Me
cánico-Conductor) José Rivera Fernández cese en
la Plana Mayor de la Escuadrilla de Fragatas y
pase destinado ál Estado Mayor de- la 11.a Escuadri
lla de Destructores Antisubmarinos.
Madrid, 5 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe del Mando de Escoltas,y General
Jefe de los Servicios de Intendencia.
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Orden Ministerial núm. 148/66 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone el cambio de destino de
los Obreros de segunda (Zapateros) que a continua
ción se relacionan :
Obrero de segunda (Zapatero) Manuel Añón Ná
tera.—Desembarca del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano y pasa destinado al Polígono de Tiro
Naval "Janer".
Obrero de segunda (Zapatero) Antonio Gutiérrez
Angulo.—Cesa en el Polígono de Tiro Naval
" la
ner" y embarca en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 5 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General jefe de los Servicios de
Intendencia.
Cruz a la*Constancia 'en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 149/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962 y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuale. s a partir
'del 10 de octubre de 1965.
Maestro primero D. Julio Castro Rivas.—Anti
güedad de 10 de octubre de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 16 de junio de 1965.
Capataz segundo D. Miguel González Picazo.
Antigüedad de 16 de junio de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 17 de septiembre de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera doña Maria
Mercedes de Rada y Arias-Carvajal.----Antigüedad
de 17 de septiembre de 1960.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 16 de julio de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Luisa Vida Herrera. Antigüedad de 16 de julio
de 1955.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 2 de septiembre de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Ace
vedo Galán.—Antigüedad de 2 de septiembre de
1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 17 de diciembre de 1964.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Concepción Carbó y Ortiz-Repiso.—Antigüedad de
17 de diciembre de 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 10 de junio de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Fran
cisca Castel de la Plaza.—Antigüedad de 10 de ju
nio de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 2 de noviembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Elena
Díaz Calderón.—Antigüedad de 2 de noviembre de
1962.





Orden Ministerial núm. 150/66 (D).—Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Ajustador) Enrique Alonso Hervías pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la
de "activo", el día 13 de julio del corriente año,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 151/66 (D).—Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Electricista) Juan José Isbert de
Santiago pase a la situación de "jubilado", causan
do baja en la de "activo", el día 21 de julio del co
rriente año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando pendiente del señala
mineto del haber pasivo que le corresponda por la
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Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 5 de enero de 1966.
NIETO
Exemos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
1
Orden Ministerial núm. 152/66 (D). Se dis
pone que el Operario de primera dé la Maestranza
de la Armada (Maquinaria) Pedro Moll Andréu
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 27 de julio del corriente ario,
ppr cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taTia, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del




Orden Ministerial núm. 153/66 (D). Se dis
pone que el Segundo Mayordomo José Gamboa
Cobo, nombrado por Orden Ministerial de 27 de
abril de 1964 (D. O. núm. 99) para prestar sus ser
*
o
vicios en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
cause baja como tal, a petición propia, a partir del
día 17 de diciembre de 1965, en las condiciones que
determina el artículo 65 de la Reglamentación do
•
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958- (D. 0. núm. 58).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
DIRECCIÓN GENER.N.L DE PERSONAL.
Orden Ministerial núm. 29/66.—Con arreglo a lo
dispuesto en el Reglamento de Recompensas del
Ejército del Aire en Tiempo de Paz, aprobado por
Decreto de 30 de noviembre de 1945 (B. O. del Mi
nisterio del Aire número 2 de 1946), y en considéra
ción a los servicios prestados por los Jefes que a
continuación se relacionan, se les concede la Cruz de
la Orden del Mérito Aeronáutico de segunda clase
con distintivo blanco:
iCapitán de Fragata D. Ricardo Mínguez Suárez
Inclán.
Capitán de Corbeta D. Manuel Fúster Prat.
Capitán de Corbeta D. Víctor G. Andrada Pérez.
CaPitán de Corbeta D. Agustín Guimerá, Peraza.
Madrid, 4 de enero de 1966.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 3, pág. 19.)
...•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
